




TEMPORADA DE QUARESMA 
DEL 
1 9 3 6 
• 
DIRECCIÓ ARTÍSTICA I EMPRESA: JOAN MESTRES CAL VET 
CATALUNYA ANUNCIS • RAMBLA DEL CENTRit U 
s GRANS AUDICIONS SIMFONICO - VOCALS 
UN FESTIVAL BEETHOVEN 
i 4 CONCERTS SIMFONICS- VOCALS 
per 
l'ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
degudament augmentada 
sota la direcció dels eminents mestres 
HANS KN AP PER TSBUSCH 
IGOR STRAWINSKY 
JOAN LAMOTE DE GRIGNON 
amb la col'laboracló dels notables solistes Concepció BADIA D'AGUSTÍ. Concepció 
OLIVER. Concepció CALLAO. Germann BRUNNING. Anibal VELA. Marià PEDROL A 
el cèlebre pianista SOULIM A STRA WINSKY 
l'ORFEÓ GRACIENC que dirigeix el Mtre. Joan BALCELLS 
i l'orfeó L'ECO DE CATALUNYA que dirigeix el Mtre. josep M. COMELLA 
1.er Concert: Dijous dia 5 Març sota la direcció de l'insigne Mestro 
HANS KN APPERSTBUSCH 




STA. COlOMA DE FARNÉS (GERONA) 
UN HOTEl_. BALNEARIO DE l.ER 
ORDEN A PRECIOS MODERADOS 
UNAS AGUAS PRODIGIOSAS POR SUS 
FAMOSAS PROPIEDADES CURATIVAS 
Dolares nerviosos y reumóticos - Enfer-
medades crónicas de la médula 
Afecciones circulatorias, hipertensión ar-
terial, apoplegia, angina de pecho, etc. 
Artritisme, gota- Fractures y traumatismes 














Francesc Pujol . 
Alexandre Zemlinsky . 
Ricard Lamote de Grignon 
Maurici Ravel . 
Baltasar Samper 
Antoni Marquès 




Preludi i Mort de Tristany i !solda 
Preludi d'ELS MESTRES CANTAIRES 
Preludi i escena del Divendres Sant de 
PARSIFAL 
Don JOAN 
SIMFONIA en si b. major 
I* audició 
OBERON 
DIVERTIMENTÇ) per a orquestra 
1.• audició 
CAPRICCIO, per a orquestra i piano 
CONCERTO, a dos pianos 
1.• nudioió 
SIMFONIA DELS SALMS 
APOLLON 
1.• audició 
L'OCELL DE FOC 






Le Tombeau de Couperin 
TRES DANCES MALLORQUINES 
ALLEGRO SIMFONIC 
LA NIT DE NADAL, per a solistes, cor 
mixte i orquestra. 
Pütnos (b-on Cua Cussó S. F. H. A. cèdiis per la Casa Guarro. 
ABONAMENT 
Queda obert l'abonament a la Comptaduria del Gran Teatre (car-
rer de Sant Pau, 1, bis, entresol), en les següents condicions: 
ALS SENYORS ABONATS A L'úLTIMA TEMPORADA D'HI-
VERN SE'LS RESERVARAN LLURS LOCALITATS FlNS AL 
DIA 26 DE FEBRER, TRANSCORREGUT AQUEST TERMINI 
L'EMPRESA DISPOSARA. D'AQUELLES LOCALITATS NO RE-
TIRADES. 
L'ABONAMENT A LA SERIE DE CONCERTS DONA DRET 
PREFERENT PER A L'ABONAMENT A LES TEMPORADES DE 
PRIMAVERA I D'HIVERN. 
PREUS DE L'ABONAMENT 
inclo1os els impo1toa 
o 5 Concerts o 3 Concerk 0 2 Concerts de Iarda 
Llotges de pis t.er, 2.on i 3.er a preus 
i condicions convencionals. 
·Llotges de pati sense entrades. . . 300 185 140 
Butaques de pati o amñteatre, amb 
entrada . . . . . . . . . . 55 36 25 
Butaques de pis 3.er, rengle 1.er, amb 
entrada. . . . . . . . . . 42 27 22 
Butaques de pis 3.er, rengle 2.on i 
3.er, amb entrada . . . . . . 35 23 16 
Davanteres de 4.art pis, t.er rengle, 
amb entrada . . . . . . . . 30 18 14 
Entrada a llotja . . . . . . . . 16 11 7'50 
El despatx per a l'abonament estarà obert tots els dies de 10'30 
del matí a dos quarts de dues de la tarda, de quatt·e a dos quarts de 
vait i de deu a onze de la nit. 
Qualsevol nou impost que sigui creat serà de compte dels se-
nyors abonats. 
Els senyos abonats a la temporada anterior (funcions de tarda) 
que desitgin abonar-se a diari, tindran dret preferent damunt els 
nous senyors abonats. Fins el dia 1 de març es canviaran les lo-
calitats personals per transmissibles en les condicions que s'indica- . 
ran a l'Administració. Seran recollides les entrades personals que 
no vagin utlitzades rigorosameat pel seu propietari o el seu conces-· 
sionari degudament legalitzat. 
Només podran ocupar les localitats de propietat els seus prop!e--
ta.ris o persona legalment autoritzada a l'efecte. 
Els senyors propietaris d'entrada pers0nal hauran de presen-
tar-la diàriament per a ser talach·at el número de la funció corres-
ponent, i només podran usar-la les persones a nom de les quals 
vagi estesa. 
Queden anul-lats els passis i entrades de favor d'anteriors tem-
porades. 
RA. DIOS 
CORTES, 620, (FRENTE COLISEUM) 
s GRANDES AUDICIONES SINFONICO- VOCALES 
UN FESTIVAL BEETHOVEN 
y 4 CONCIERTOS SINFONICO - VOCALES 
por la 
ORQUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
Debldamente aumentada 
BaJo la dlreccf.ón de los emlnentes maestros 
HANS KNAPPERTSBUSCH IGOR STRA WINSKY 
JUAN LAMOTE DE GRIGNON 
con la colaboraclòn de los notables solistas: Concepclón BADIA DE AGUSTI, Concep· 
clón OLIVE~, Concepcl6n CALLA.O, Germann B~UNNING, Anlbal VELA, Maria PED~OLA. 
el célebre pianista: 
SOULIMA ST~A Wll'iSKY 
el O~fEÓ G~ACIENC que dlrlge el Maestro 
JUAN BALCELLS 
y el Orfeón L'ECO DE CATALUNYA que dlrlge el Maestro 
JOSÉ. M. COI\tELLA 
5 de Marzo ba1·o la dlrecclón del Insigne Maestro Primer Conclerto: Jueves 
HANS KNAPPERTSBUSCH 




ofrece enanto el 
públic o pu·etl e 










Queda abierto el abono en la Contaduría del Gran Teatro (calle 
de San Pablo, 1, bis, entresuelo) en las siguientes condiciones: 
A LOS SE~ORES ABONADOS A LA úLTIMA TEMPORADA 
DE INVIERNO SE LES RESERVARAN SUS LOCALIDADES HAS-
TA EL D1A 26 DE FEBRERO, TRANSCURRIDA ESTA FECHA, 
LA EMPRESA DISPONDRA. DE LAS LOCALIDADES NO RETI-
RADAS. 
EL ABONO A LA SERIE DE CONCIERTOS DA UN DERECHO 
PREFERENTE PARA EL ABONO A LAS TEMPORADAS DE 
PRIMA VERA E INVIERNO. 
PRECIOS DEL ABONO 
intpue11os incluidos 
Palcos de piso 1.•, 2.• y 3.•, a precios 
i condiciones convencionales. 
o 5 Con· o 3 Con· • 2 Concierto1 
cíertos ciertos de tarde 
Palcos de patio sin entradas . . . 300 185 140 
Butacas de patio o anfiteatro con en-
trada . . . . . • . . . . . 55 36 25 
Butacas dc piso 3.•, fila 1.• con en-
trada . . . . . . . . . . . 42 27 22 
Butacas de piso 3.•, fila 2.• y 3.", con 
entrada . . . . . . . . . . 35 23 16 
Delanteras de 4." piso, 1." fila con en-
trada . . . . . . . . . . . 30 18 14 
Entrada a palco . . . . . . . 16 11 7'50 
El despacho para el abono estarà abierto todos los días, de 10'30 
de la mañana a una y media de la tarde, de cuatro a siete y media 
y de diez a once de la noche. 
Cualquier nuevo impuesto serà de cuenta de los señores abona-
dos. Los señores abonados a la temporada anterior (funciones de 
tarde) que deseen abonarse a aiario tendran un dcrecho preferente 
sobre los nuevos señores abonados. Hasta el dia 1 de Marzo se cam-
biaran las localidades personales por transmisibles en las condiciones 
que se indicaran en la Admistración. Seran recogidas las entradas 
personales que no sean rigurosamente utlizadas por su propietario 
o su concesionario debidamente legalizado. 
Solamente podran ocupar localidades de propiedad sus mismos 
propietarios o las personas legalmente autorizadas a este afecto. 
Los señores propietarios de entrada personal habran de presen-
taria diadamente para ser taladrado el número de la función corres-
pondiente, y sólo podran usaria las personas a cuyo nombre va.ya 
ex tendida. 
Quedan nulos los pases y entradas de favor de temporadas an-
teriores. 
TEMPORADA DE PRIMAVERA DEL 1936 
LA CÈLEBRE 
COMPANYIA DE BALLETS RUSSOS , 
DE MONTE-CARLO 
7 
Administt•aeión de fineus 
Pt•ésta.mos eon gat•aJttia 
de alquilet•es 
ContpJ.•a - -¡r e11ta 
Ag·entes de Pt•éstamos pa1.•a el 
BtlJteo Hipoteeat•io (]e Es¡ut.ñu 
(Juentas eot•J.•ientes 
'r alot•es y CupoJtes 
' . 
De¡)ósitos 
Caja de Ahot•t•os 
• 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedra) 
Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 
SUCURSALES: 
MADi.ID: Plaza Intendencia, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 -Ap. Correos 121 • Teléfono 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: rPROPIEBANC» 
